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adaが使われる。最後の名詞の前に ada（固有名詞の前では adat）を置き、A, 
B ada C（またはA dił B ada C）のように表す。（1）はdiłを、（2）はdisを、（3）
は adaを、（4）は adatを使った名詞接続の例である。（以下、海岸ツィムシア
海岸ツィムシアン語の等位接続詞 adaについて












































































































　　 'I used to skip （with a skipping rope） but I quit.'
３．句をつなぐ ada
名詞が数詞、形容詞、所有者名詞などにより修飾されると、それらの接続に


















































































































































































　　  'Lucy is the eldest in the village and her "barnicle" （= great great grand-
daughter） is the youngest.'
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逆接





























































adaは、しばしば強調を表す alや apとともに用いられる。al, apは、逆接
海岸ツィムシアン語の等位接続詞 adaについて 41
および対比の adaと共に使われることが多く3（例（23）, （24）；上記（17）,（18）
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　 Coast Tsimshian has a coordinating conjunction ada that has a very general 
meaning.　This paper describes the usages and functions of ada and shows that 
（i） it connects words, phrases, clauses, and sentences, （ii） when connecting 
clauses, it has various implications including sequential, resultative, contrastive, 
and concessive implications, （iii） these implications are somewhat conditioned 
by the tense/aspect of the clause, and （iv） when connecting sentences, it may 
start a new topic or just ﬁll in the time until the next utterance.
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